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Kor-és jellemrajz dalokkal 4 szakaszban, írták Fels Roderich és Schmitzer Alajos, magyarsziure alkalmazta Lászt V,
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I. szakasz. 184?, A z  igazi zsidók.
Beer Dávid — —  — Zöidy.
Hend-1, anyja — — — Foltényiné,
Finkeles Schmüíe, szolgája — — Vízvári.
Spürer, rendörbíztos — — — Foltényi.
ámold — — —- — Mánduky.
Rendörök. —  Történik Pesten.
í l  szak.2-ik kép: 1 8 4 9 ,  v. A z  e m á n c z ip á lt  z s id ó k
ÖáUd. — — — —  Zöidy.
Pinkelesí Soma — — — Vízvári.
Arnold, honvédtiszt — —* — Mándoki.
Koh a — —  — — Sándori.
Honvédek. — Történik Budán, a vár ostroma alatt.
HL szakasz. 8 - ik  kép: 1 8 1 5 6 ,  vagy A  d iv a to s  Z S M é M .
Dávid
Leonóra, neje —
Báró Pinkelesí Soma — 
Jean, szolga, (Spürer) 
Liliomfi ur —
Rózsavölgyi ur —
Rózsahegyi ur —
Rózsaági ur —
Rózsaligeti ur —
Zöldy.
Helényi Laura. 
Vízvári. 
Foltényí. 
Mustó.
Kovács.
Hegedűs.
Chován,
Nagy.
e O / s e f .
Oózsaberki ur —
Berkesznó asszonyság 
Schnobeleszné asszonyság 
Egy íiu
Vendégek. Történik Pesten.
Vidor.
Farkas Karolina 
Szőlíősí Hermina.
Botfád Gyula,
IV. szsk. 4-ík kép: 18186, v A  Jövendőbeli zsidók.
Dorottya asszony 
Molnár ur —
Yerebéiyi -—
Pistuka, la  —
Báró Pinkelesí Sámuel 
Jean (Spürer) —
Arnoíd, Beer Dávid fia 
Anna, ennek menyasszonya 
Egy fiú —
Násznép.
Égeniné. 
Horváth, 
öoránd,
Égeni Jolán. 
Vízvári 
Foltényi. 
Szómba thy. 
Balázsi Ilka, 
Boráríd Gyula.
5-ik kép: „  
Dávid —
Arnold, fia —
Anna, ennek neje 
Báró Pinkelesí —
Jean — —
Jaques, inas Beer Dávidnál
Sötétségből világosság! “
— — Zöldy.
—  -- Szőmbsthy.
— Balázsi Ilka.
— —  Vízvári.
— — Follényi.
—■_____________ Hegedűs.
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